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Städte sind von den Folgen des Klimawandels in besonderer Weise betroffen. Die recht-
zeitige Entwicklung von Strategien zur Anpassung an den Klimawandel sowie die Im-
plementierung entsprechender Maßnahmen werden daher zunehmend als notwendig 
erachtet. Bislang mangelt es jedoch noch an integrativen Anpassungsstrategien sowie 
an Methodologien für Monitoring und Evaluierung von Maßnahmen. Viele Studien be-
schäftigen sich daher mit der Frage, welche Faktoren die Beschäftigung Klimaanpas-
sung auf der kommunalen Ebene hemmen. Diese Forschung beruht zumeist auf einem 
rationalen Modell von Entscheidungen. In dieser Arbeit wird argumentiert, dass Klima-
anpassung in Städten aufgrund ihrer Komplexität und Planungsunsicherheit ein „wider-
spenstiges Problem“ (wicked problem) ist, das die üblichen Problemlösungsstrategien 
der Entscheidungsträger herausfordert.  Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich die 
Arbeit mit zwei Fragen: Erstens, welche Rolle spielen nicht-rationale Deutungsprozesse 
und soziale Mechanismen für die Entscheidungen der urbanen Klimaanpassung? Zwei-
tens, wie können diese Prozesse theoretisch gefasst werden? 
Diese Forschungsfragen wurden anhand einer explorativen Untersuchung im Hand-
lungsfeld der Stadtplanung bearbeitet. Es wurden leitfadengestützte Experteninter-
views und Dokumentenanalysen in drei deutschen Städten (Berlin, Dresden und Essen) 
durchgeführt. Die Auswertung der Daten erfolgte mit der Technik der Grounded The-
ory, die sich für die Untersuchung von Deutungsprozessen eignet. Ziel ist die Bildung 
eines theoretischen Erklärungsansatzes zum Umgang mit widerspenstigen Problemen, 
das empirisch begründet ist. Zur theoretischen Sensibilisierung im fortgeschrittenen 
Kodierprozess dienten Konzepte des soziologischen Neo-Institutionalismus und der 
sozialwissenschaftlichen Planungstheorie.
Die vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass Klimaanpassung unterschiedlich in das jeweilige 
lokale Umfeld übersetzt wird. Es lassen sich vier Typen der Übersetzung unterscheiden: 
(1) Entwicklung von Rahmen (frames), (2) strategische Nachahmung, (3) zeremonielle 
Regelbefolgung und (4) sektorale Einbettung. Die Typen (2), (3) und (4) führen dazu, 
dass keine spezifischen Anpassungsmaßnahmen entwickelt, sondern bestehende Pro-
jekte (z.B. aus den Bereichen Hochwasserschutz oder Grünflächenplanung) fortgeführt 
werden. Lediglich Übersetzungstyp (1) führt zu einer bewussten Reflexion darüber, wie 
resiliente und nachhaltige Raumstrukturen in Zukunft erhalten oder erreicht werden 
können.
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